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ЗАКЛУЧОК
Познавањето на високата застапеност на професионалните заболувања кај докторите во
стоматологијата би допринеле за поголена претпазливост при работата и почеста употреба на
ергономски принципи со цел поголема превенција, продолжување на работниот век во стоматологијата
без болка и со поголем квалитет.
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ВОВЕД Работата на стоматолозите е долгочасовна, максимално сконцентрирана на мало работно поле под интензивна
светлина, опкружена со силни звуци и вибрации, хемиски сретства и инфективен материјал. Хазардите на кои секојдневно се
изложени допринесуваат за висок морбидитет, намалување на ефикасноста и работниот век.
ЦЕЛ Целта беше насочена кон осознавање на преваленцата на професионалните заболувања кај
стоматолозите.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД Беше подготвен добро структуиран
електронски прашалник – анонимна анкета која беше испратена на група
стоматолози на социјална мрежа во Македонија. Анкетата се состоеше
од прашања за возраста, полот, работното искуство на еден стоматолог,
застапеноста на заболувањата на окото и увото, психолошки нарушувања,
кардиоваскуларни, мускулно-скелетни заболувања, алергии и инфективни
заболувања.
РЕЗУЛТАТИ N=137 испитаници на возраст од 28-62 год. со работно искуство од 0.5 -35 год.
ВТОР КОНГРЕС НА СТУДЕНТИТЕ ПО ОПШТА 
МЕДИЦИНА
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